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Inleiding 
In opdraoht van de N.Y. Blook«r aija door hot Landbouwproef-
station to Maastricht eon two*tal nonstor« oaoaodoppon onder-
sooht. So resultaten sijn hiorondor gegeven. 
B e p a l i n g  Konstor 1 Monster 2 
Stikstof totaal 2,6 * 2,85 t 
Stikstof pepsine * soutsuur 1,5 * 1,4 * 
fosforsuur 1.1 * 1,2 * 
Kali 2,4 * 2,6 i» 
Caloiuaoxyde 0,5 * 0,55* 
Kooldioxide afwesig afwesig 
Vocht 14. * 6,7 * 
Gloeivarlies 79,5 * 87,1 * 
PB 5.7 
Door dr. ir. Jao* Kortleven is op hot Instituut voor Bodea-
vruohtbaarheid to Groningen tweeaaal oon potproof opgeset 
aot oaoaodoppon. Als proefgewas word snijaoee gekosen. In 
hot begin ontwiktielde do snijaoes sieh aindor good op do aot 
doppon beaoste objecten. Later word dose groeirortraging vol­
ledig ingehaald. 
Volgons dr. Kortleven sijn oaoaodoppon geschikt als organische 
aestatof* 
Modo op grond van bovengenoeade ervaringen heeft de directeur 
•an hot landbouwproefstation op 15 ootober 1964 ontheffing 
•erleend onder nuamor 590. 9e «aar aoot ainstens 50 $ org§ni-
eohe stof bevatten en noot aangeduid worden als oaoao-afval. 
Op advies van ir. J. v.d. Boon ——- hoofd afd. Beaesting in do 
Tuinbouw —— is op hot Proefstation te laaldwijk nader onder­
soek verricht naar de gebruikswaarde van oaoaodoppon in do 
glastuinbouw* 
pqtproqf met icyfP^Ai * 
Itoel 
Het doel Tan de proef is 0« de gebruikewaarde ran 
oaoaodoppen vut tt stellen. 
9SSS1 
De proefopset geren we hl»ronder 
Oojeot graaaen 
oaoo-doppen 
per 10 1 
aoort 
doppen 
tijdstip 
doorverken 
K-gift gram 
k.a.s. per 10 X 
1 330 grof direkt 2è 
2 330 fijn direkt *k 
3 330 grof 1 week 2* 
4 330 fijn 1 week H 
5 330 grof direkt 5 
6 330 fijn direkt 5 
7 330 grof 1 week 5 
8 330 fijn 1 week 5 
9 660 grof direkt 2* 
10 660 fijn direkt 2* 
11 660 grof 1 week 2* 
12 660 fijn 1 week 2* 
13 660 grof direkt 5 
14 660 fijn direkt 5 
15 660 grof 1 week 5 
16 660 fijn 1 week 5 
17 0 direkt 2* 
18 0 
" 
direkt 5 
WarkwiJae 
Bij alle objeoten word par 10 liter grond 4 gra* dubbeleu perfoe-
faat doorgewerkt I bij de objecten 17 an 18 bovendien nog 6 gras pa» 
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tentkali. Als grondsoort word een sar*1grond genomen. Voor «en analy­
se hiervan verwijsen we naar bijlag* 3 (analysenumiaer 9208). Boa« sa-
••1grond hééft oen normaal organisohe stofgobaito. Do pH ia good. Bo 
soutgehalten sijn to laag. In «ater oplosbar» stikstof word woinig ge­
vonden, fosfaat natig on kali normaal. 
De planton werden opgekweekt in plastio potten welke een inbond hadden 
•an 10 liter. Per pot werden twee planten gepoot. Se proef word aange­
legd in twee herhalingen. De plattegrond is opgenomen in bijlag« 1* 
Per vakje werden twee potten geplaatst. 
Verloop van do proef 
Do 18* januari word de grond voor de behandelingen 3» 4• T» 8, 11® 
12, 15 *n 16 klaargemaakt. Ion week later, op 25 januari word do grond 
•oor de overige behandelingen bemest. Op 26 januari werd de kropsla 
ras Magiola —— gepoot. Be plantjes sijn direkt vanuit het saaibod o-
•orgeplaatst in de proefpotton. Enige uren voor het planten sijn er 6 
grondmonsters genomen. 
Snige dagen na het planton trad in de potten net caoaodoppen schim-
Bel vorming op. Boze sohImme1vorming openbaarde sioh vooral bij die ob­
jecten met een hoge gift grove doppen. 
Be 8* februari was bij alle met doppen bemeste objeoten een sodanigo 
BChinmelkoast gevormd dat het raadsaam werd geaoht des* los te krabben. 
Ongeveer 4 weken na het planten werd het aantal weggevallen planten 
genoteerd. Van de 160 gepote planten bleken er 10 te zijn dood gegaan. 
In onderstaande tabel is dit per behandeling weergegeven. 
aantal aantal 
behandeling weggevallen behandeling weggevallen 
planten planten 
4 1 12 2 
8 1 15 1 
9 5 16 2 
Opmerkelijk is dat 8 van de 10 weggevallen planten opgekweekt 
werden bij een hoge gift doppen. 
ïijdens de teelt sijn de normale oultuurwerksaamhedon uitgevoerd 
soals luchten, gieten, brossen, siektebestrijding e.d. Op werkdagen 
werd *s morgens om 9 uur en *s middags om 2 uur de luchttemperatuur 
gemeten. Be resultaten hiervan sijn gegeven in de bijlagen 21 en 2B. 
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D« teaperatuurgegevena geven geen aanleiding tot h«t suücen van bijzon­
der« opaerkingen. 
Op 29 aaart is da proef beSindigd. Bij hato oogsten Tan da ala 
is par krop hat verse-gewioht bepaald. Evenals aan hat begin van da 
proaf sijn ook aan hat aind 6 grondaonsters genoasn. 
6r»nd?nd»rzoejt 
Sa analys«oijf«rs zijn opgenoaen in bijlag« 3« 
± Mort stars genomen voor da proaf. 
Oit de organiaoha atofgahaltan blijkt dat hat doorvar­
ken van oaoaodoppen v«rhog«nd op dit gahalta heeft ge­
werkt. In vergelijking «at de onbehandelde objecten is 
bij een gift van 330 graai doppen par 10 liter zavelgrond 
hat organisohe s tof gahal te »et ± 50 gestegen. Bij 660 
gras doppen is het organisch« stofgehalte neer dan ver­
dubbeld. let koolzuro-kalkgehalt« h««ft geen nooaens-
waardige vijsiging ondergaan. Kaaraate er a«er doppen 
zijn gegeven is d« pfi lager, aogelijk v«roorsaakt door 
gloeireat d«pr«ssi«. De ijseroijfers sijn vrij aanzien­
lijk gestagen, de aluainittaoijfers aind«r. Ce stijging 
van d«z« cijfers aoet als ongunstig worden aangemerkt. 
9« keuken»outgehalten zijn gunstig laag. Bij de 660 ob­
jecten is d« gloeirest (totale soutoonoentratie) vrij 
hoog. De atikstofcijfers kosen goed overeen a«t de gege­
ven hoeveelheid kunstmest. In water oplosbaar fosfaat 
werd flink tot veel gevonden. D« none tors 17 «n 18 be­
vatten normaal kali. Se monsters 1 - 4 en 5 - 8 bevat­
t e n  v r i j  v e e l  k a l i .  I n  d «  m o n e t ä r e  9 -  1 2  « n  1 3 -  1 6  
werd seer veel kali gevond«n. De oijfers voor aagneaiua 
•n aangaan sijn noraaal tot hoog. 
B, Möns tors genoaen na d« proef. 
ü® organiaohe stofgehalten van d« a«t dopp«n bemeste ob­
jecten sijn in vergelijking aet de aonsters die voor d« 
proef sijn genoaen gedaald. Het koolsure-kalkgehalt« is 
vrijwel constant gebleven. Be pH ligt gunstig. De oij­
fers voor ijser en aluminium zijn ganstig laag. Be keu­
kenzoutgehalten sijn g«st«g«n. Haar all« waaraohijnlijk-
heid is deze stijging veroorzaakt door het in het giet-
wat«r aanwezige ohloor. Be gloeiresten sijn gedaald. 
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De Monster« 17 «n 10 bevatten ia«r minig In water op­
losbare stikstof. Fosfaat en kali werden in dese son­
st ers nor«aal gevonden* *>% monsters 1 - 4 en 5 - 8 be­
vatten normaal stikstof« flink fosfaat en veel kali* 
Na afloop van dese proef werd in de monsters 9 - 12 en 
13 - 16 normaal tot flink stikstof gevonden. J>ese mon­
sters bevatten veftl fosfaat en seer veel kali. Haarma-
te een grotere gift doppen vas doorgewerkt sijn de mag-
nesiumcijfers hoger. Se mangaanoijfer» sijn vrij hoog* 
Het doorverken van oaoaodoppen heeft de organische« 
-stofgehalten van de savelgrond doen stijgen. Be invloed 
op het koolsure kalkgehalte en de pi is gering. 
Caoaodoppen blijke arm te sijn aan ohloor. De minerali­
satie van stikstof is seker niet te vervaarlosen. Uit 
het grondondersoek blijkt dat de doppen het fosfaatge­
halte en de magnesiumcijfers aanzienlijktebben doen sta­
gen. Opvallend is de grote kalirijkdom van het materiaal. 
Proefresultaten 
Zoals eerder gesteld ie aan de eind van de proef 
het verse-kropgewieht bepaald. In bijlage 4 sijn de re­
sultaten per herhaling —— dus per vier kroppen ge­
geven. In de bijlagen § en 6 is de wiskundige verwerking 
opgenomen. Hieronder geven we per behandeling de getota­
liseerde kropgewiohten, uitgedrukt in grammen. 
Behandeling verse-
kropgewicht 
behandeling verse-
kropgewioht 
a 1646 5 1218 
11 1510 5 1190 
7 1468 2 1157 
15 1415 13 1157 
18 1591 17 1067 
4 1371 12 983 
1 1353 14 957 
6 1281 9 921 
16 1260 10 918 
Zoals uit de tabel valt af te leiden kwamen tussen de verschillen-
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4« behandelingen MI«1 grote opbrenge tversohil1en voor. Ha wiskundige 
v«r*«rking van het ol,) f «raat«r iaal koad«a d« volg«nd« koskltulM vor* 
d«n £«trokken. 
1* BIJ «ebruik «is fijn® doppen ««oft de dubbele bo*v«elh«ld 
(660 gvm pmr 10 lit«») ««a duidelijk« opbr«n#«t veraind«rin«. 
2* Bi j  d« grove doppon ia d« dub>ele hoeveelheid «cisi« alnd«r 
dan de normale gift (330 gram pms 10 lit«r)* 
3* H«t inwerken vaa d* doppen, 1 week voor h«t planten, geeft 
«en duidelijk« Qpbreri«atv«raeerderiag 1» vergelijking a«t di­
rekt voor h«t plaat«» inwerken. 
4* De dubt.«!« atik«tofgift — 5 «raa kalkaaaoaaalp«t«r per 10 
liter —— «««ft een duidelijke opbren^etverhogin*. 
Sa—awattia* 
la ««& potpro«f aat krop«la ««rd«a r«lati«f grotê glftea fijn« 
en grove oaoeodoppen aat t*«e «tik«tof«iften en tw«« tijd« s taf 
doorw«rken, n«t elkaar v«r#« l«k«n. äeaen we d« kropgewiobten /dan kun-
a«a «« «tellen dat 350 graa grov« doppen • 5 graa kalkaaaon«alpeter 
per 10 liter, gro&d ««Ik« <M» we*k voor h«t planten «aren door*«werkt, 
d« teste r»sultat«a h«btoa f«g«tr«n« 
H«t oheaiaoh grondonderao«k «ijst op een grot» voedeelrijkdoa vaa d« 
oaaaodoppen. Voor kortg«l©de «ewa«een, aoala sla dl« aet hun blad«r«a 
het grondoppervlak raken, aobt«n v« d« «ohiaaelvorain* een «rastl« na­
deel. 
Pot proBf aet kropsla XI 
MSSk 
S««« proef is een voortzetting Tan proef 1. Eet doel 
tu de gebruikswaarde van oaoaodoppen te toetsen* 
Qpiet 
m6 opset van de proef laten ve hieronder volgen 
Objeot graaaen 
oaoaodoppen 
per 10 liter 
soort 
doppen 
U-gift 
graa k.a.s. 
per 10 liter 
1 550 grof 2i 
2 550 f i j n  H 
5 550 grof 2i 
4 550 fjjn H 
5 550 grof 0 
6  530 f*jn 0 
7  550 grof 0 
8 550 f*Jn 0 
9  660 grof 0 
10 660 fyn c 
11 6t»0 grof 0 
12 660 ftjn 0 
15 660 grof 0 
14 660 tm 0 
15 660 grof 0 
16 660 ftfn 0 
17 0 mmwm 5 
18 
0 
5 
Ma ailoop van de eerste proef is aan de behandelingen 
1, 2, 5, en 4 per 10 liter grond 2£ graa kalkaaaonsalpeter 
toegevoegd. Bij de oontrole-objeoten (17 sn 18) werd 5 graa 
kalkaaaonsalpeter doorgewerkt* Door dese bemesting kwaa het 
stikstofniveau hij alie 18 behandelingen ongeveer gelijk te 
liggen. In dese proef is de werking nagegaan van grove en 
fijne doppen die +, 3 maanden voor de aanvanç van de proef 
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waren doorgewerkt en waarop re«ds «en gewas sla was geteeld. 
In elke plaatio pot verden ook nu veer tvee planten gepoot. 
Be plattegrond bleef ongewijzigd en ve vervijsen hiervoor 
naar bijlage 1. Dese proef verd aangelegd in tvee herhalin­
gen «et per herhaling tvee potten. 
*1*1*0? vqa de prqef 
Op 5 Mi verd de eerder gebruikte grond opnieuv dooreengeaengd. 
Tevena verd de kalkaaaonsalpeter toegevoegd. üeselfde dag sija de sla-
plant jee, velke opgekveekt varen in perspotjest gepoot. Als raa verd 
dit aaal Attraotie g» kosen. In tegenstelling tot bij de eerste proef 
is dit »aal op de oaoaodoppen geen sohiamelvoraing opgetreden* Bij de 
objeoten die aet doppen varen beneet vas de groei van de sla iets be-in vergelijking 
ter aet de niet «et doppen beaeste objeoten. Evenals bij de eerste 
proef s$n de normale oultuurverksaitaheden uitgevoerd. In de se proef 
sijn geen teaperataurva&rneamgen gedaan. Aan het eind van de proef 
is per krop het varse-gevioht bepaald. Tevens sijn er oijfers toege­
kend voor de bl&dkleur en voor de stand van het gsvas. i)e standoij-
fers varieerden van 0 tot 10| 0 » seer sleoht» 10 » bijsonder goed. 
foor de bladkleur verden eveneens oijfers van 0 tot 10 toegekend. Haar-
aate bet oijfer ho&er is vas de bladkleur donkerder. Het oijfer 5 
verd gegeven voor een normale bladkleur. Op 9 juni is de kropsla geoogst. 
Deseifde dag sijn er een tweetal grondmonsters genoaen. 
a£na4£n&i(L 
Be analjrseeijfers van de beide «rondaonstere sijn opge-
noaen in bijlage 2. Monster §8481 is genoaen van de »et 350 
graa doppen beaeste objeoten (1 - 8). Monster $8402 ia af­
komstig van de aet een dubbele gift doppen beaeste objeoten 
(9 - 16). Ëen vergelijking aet de monsters die eind aaart 
van de eerete proef sijn genoaea toont aan dat de organisohe-
stofgehalten vrijvel niet veranderd sijn. Het koolsure-kalk-
gehalte, de pB en de oijfers voor ijser ea aluainiua hebben 
sieh niet noeaensva&rd gevijsigd. De keukensoutgehalten sijn 
aan de hoge kant. De stijging hiervan aoet in hoofdzaak toe-
geeohreven vorden aan het ohloor dat aet het gietvater Me 
ingebracht is. Be gloeiresten sijn voldoende laag. In vater 
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oplosbare stikstof werd weinig gevonden. Be ast de dubbele 
gift doppen beaeete objeeten bevatten ongeveer twee ml 
««er in «ster oplosbaar fosfaat en kali dan de aet 330 graa 
beaeete objeoten. De oijfers voor aagnesiua en aangaan sijn 
voldoende hoog tot hoog. 
Hoewel geen verband houdend aet oheaisoh grondondersoek 
willen we hieronder nader ingaan op de fysisohe gesteldheid 
van de grond na gebruik van oaoaodoppen. Voor dese proeven 
is een sleap-gevoelige savelgrond gekosen. Onder sleap-ge­
voelige gronden worden verstaan» gronden die na enkele aaien 
beregenen gemakkelijk een dichte bovenlaag vorsen. Dese bo­
venlaag ie dan als het ware dichtgeslagen. Uit dese proeven 
is geoleken dat oaoaodoppen dese sleapgevoe1igheid tegengaan. 
Se grond blijft luchtiger en mede daardoor is sij wat geaak-
kelijker bewortelbaar. 
Proefveldresultaten 
In bijlage 7 zijn de verse-kropgewiohten, de oijfers voor de blad-
kleur en de standoijfers per herhaling opgenomen. In bijlage 8 is de 
wiskundige verwerking van de kropgewiohten gegeven. De getotaliseerde 
kropgewiohten en de geaidaelde oijfers voor de bladkleur en stand van 
het gewas geven we hieronder. 
behandeling kropgewloht stand fcLadkleur 
12 2193 8 5 
11 2080 8 5 
5 1928 8 5 
7 1925 7 5 
9 1862 7 5 
15 1804 7* 5 
1 1764 7 5 
10 1748 74 4* 
14 1724 7« 4* 
3 1648 7| 5 
2 1571 6# 5 i 16 1565 5 1 
13 1433 H 4 
18 1426 H 
8 1386 H 4 ? 
4 1289 H 41 
17 1094 H 4è i 
6 995 5 * 1 
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De kropgewichten sijn uitgedrukt in graaasa. 
I)« wiskundige verwerking van bet cijfermateriaal leidde tot de volgen­
de konklusies. 
1* Se Mt doppen beaeste ob jee ten hebben een hoger ver s-kropge-
met 
wicht gegeven dan de niet doppen beneste objecten. 
2* Be normale gift (530 graa) grove doppen hebben een beter re­
sultaat gegeven dan de noxaale gift fijne doppen. 
3* Bij de «rove doppen ie er geen verschil in kropgewioht tussen 
de noraale en de dubbele gift. 
4* Bij de fijne doppen he»ft de duboele gift betere resultaten 
gegeven dan de noraale gift* 
Xn e<*n voortgesette proef aet kropsla werden 550 of 660 graa gro­
ve en fijne cap&odoppen net elkaar vergeleken. Cheaisoh grondondersosk 
toonde wederos aaa dat oaoaodoppen het organisch-»tofgehalte vsn de 
grond doen verhogen. Op sleapgevoelige zavelgrond heeft het beaesten 
aet caceoöoppen een curetige invloed gehad. In dese tweede proef heb­
ben de grove doppen beter voldaan dan de fijne. 
floel 
OB structuurverval y AN de grond tegen te ga&n wordt bij 
versohillende teelten (tomaat, komkommer) organisch materi-
Aal in de loop- of plakpaden gebracht. Bet dool van dos« 
proof was na to gaan of eaoaodoppen als afdekmiddel gobruikt 
kunnen «orden. 
Proofçpsqt 
foor hot afdokkon van do looppadon werden grove oaoao-
doppon genomen. Ongeveer 4 woken na hot planton wordon do 
doppon tassen do tomaten gestrooid* Bo voor dose proof be* 
2 schikbare oppervlakte bedroe« 170 at • Biervan werd ongeveer 
2 2 70 m gebruikt voor looppad. Op dese 70 m werden 225 kg oa-
2 oaodoppen gegeven. Per m dus & 5 kg, Bit soet als een hoge 
gift wordon aangemerkt. 
Verlooo van do proef 
Op 12 februari werden de tomaten in een lioht gestookt warenhuis 
uitgaplant. Se 12* maart werden de doppen op do paden gebraoht. De laag-
dikte was sodanig dat de grond volledig bedekt was. Vijf dag«na het 
aanbrengen begonnen de doppen te schimmelen. Va verloop van tijd was 
dese schimmelvorming sodanig dat de doppen een min of meer aaneengeslo­
ten korst vormden. In dese proef werden aan de tomaten geen groeirem-
mingon waargenomen hoewol de sohimmels rond do tomaatstammen groeiden. 
Ongeveer vijf weken na hot aanbrengen was de schimmel op en rond de dop­
pen bijna geheel verdwenen. Balf april was een gedeelte vab de doppen 
afgebroken. Geleidelijk ging het verteringsprooes vorder. Rond 10 ju­
ni was eon klein gedeelte van de doppen nog intact. Op 14 juli is de 
proef belindigd. fie doppen waren toen bijna geheel afgebroken. *en don­
kerbruine mas >a vas overgebleven. 
Resultaten 
Het gebruik van oaoaodoppen als afdokmiddel biedt de volgende voor­
delen t 
1* Het materiaal is gemakkelijk tussen een gewas op de looppaden 
aan te brengen. 
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2* Doordat oaoaodoppen e«n vrij a&nsienüjke hoeveelheid voedings­
stoffen oavatten kan bij aanwending hiervan ten a&naien Tan bij-
meaten de kunatmeatgift word an verlaagd of tijdal ijk selfa ga­
haal achterwege blijven. 
Uit dese proef ia gebleken dat da doppen struotuurverval van 
da bovengrond tegengaan. 
Tegenover deze voordelen ataan evenwel de volgende nadelen. 
1° Boewei in deae proaf de aohisme1vorming op de doppen geen na­
delige invloed op het gewas heeft gehad ia de kana groot dat 
in de praktijk —— dua bij gebruik door kwekera —— dit ala 
ongunstig wordt aangemerkt. 
2* Doordat de doppmn erg lioht in gewicht sijn en in het begin 
moeilijk vooht opnemen beataat ie kana dat aij in de paden 
gaan drijven ala er wordt gegoten. 
3* Kort nadat da doppen aangebracht sijn, worden deae bijsonder 
glad ala er water op wordt gebraoht. Door deae gladde boven­
laag wordt het werken tussen het gewaa nogal belemmerd. 
Samenvatting 
In aen proef werden grove oaoaodoppen ala afdekmiddel gebruikt in 
2 ein hoeveelheid van 3 kg per m . Het materiaal ia gemakkelijk aan te 
brengen» heeft een niet te onderaohatten voedingawaarde en kan er toe 
bijdragen de grond in goed structurele conditie te houden. Daamaaat 
ataan ala nadelen de aohimmelvorming, het verapoelen en de gladheid 
van de doppen ala er wordt gegoten. 
iSSSJaSmSSm 
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Broeiaaterialen xoals stro, broeioompost en oaoao-afval-
kalk vorden algeaeen gebruikt voor bodeavervaraing bij de koa-
kommer- en de aeloenenteelt. Het doel van de proof va» na to 
gaas of oaoaodoppon go brui kavaarde hobboii aio broo iaateriaal. 
Qpoot 
In doso proof verden vergeleken vol of goon oaoaodoppon. 
Bij hot object vaar geen doppen waren gegoren is do bovengrond 
afgedekt, mot oen laagje aongaoot, oen aengoel van 60 jt stal-
aest on 40 ^ veoa. Aio proefgevao vord aoloon —— rat ogen ——» 
gekosen. Voor dose proef vas tin warenhuiskap beschikbaar van 
28 a laag en 4»80 a breed. De beschikbare ruiste bedroog duo 
2 2 154»4 a • Op 58 • vorden ogenaeloenen geteeld not in do broei -
2 voor oaoaodoppon. Op do roeterondo 76 a vordon tor oontrolo 
ogenaeloenen geplant vaarbij de bovengrond afgedekt vord aot 
aongaoot. In do varenhuiekap vordon drie rijen meloenen ge­
poot. Br verdon 525 kg grove oaoaodoppon gebruikt op 56 strek­
kende aotor. Dit koat overeen aot 14»6 kg doppen por a1 broei-
veur. 
Verloop van do oroef 
Do 9* april vorden do vooron gegraven en do doppen er in gebr*oht. 
Vier dagen later sljn de aoloonen goplaat. Be grondteaporatuar vao Ho-
O O von do broeivoor toon 28 Coloius bij hot oontrole-objeot 24 Coloiao. 
Op 13 april is bij de controle do eerder genoeade aongaoot aangebracht. 
£en voek na hot poton vas do grooi op do brooivoor bedaidend boter dan 
bij hot aengaestobjoot. Bit vord toegeschreven aan hot feit dat do aong­
aoot naar allo vaarochijnlijkhoid oen nogal hoge soutoonoentratie had. 
Tot begin aei vas do groei op do broeiveur overwegend boter. Daarna 
—— tot ongeveer eind juni ——- kvaa er een periode dat or tussen do 
beide objeoton geen versohillon in govaoontvikkoling varen. Later kwa­
men gunstige groeiveroohillon voor ten gunste van de aongaoot. Op 50 
augustus is do proef beëindigd* Tan do doppoa dia vijf aaandon daar­
voor in de veuron varen gebracht vas £ 60 nog geheel intact, vel 
haddon sij een donkerbruine kleur gekregen. Sohiamelvorming in do veur 
2 
wsrd stet waargenomen. 
Resultaten 
Vanaf 12 april tot 18 juni werd op werkdagen *s morgens om 9 uur 
ea 'e middags os 2 uur de grondteaper&tuur genetea. 2e ae gegevens sija 
opgeaomea in de bijlagen 9A ea 9B» Zoals eerder gesteld vas bet tempe­
ratuurverschil tassea wel en geen doppen in bet begin 4°C. Later werd 
dit verschil kleiner, doeb steeds werd bij de broeiveur een wat hoge* 
re temperatuur gemeten* In bet algemeea kaa gesteld worden dat vanaf 
19 april tot 18 juni het temperatuurverschil 2°C bedroeg ten gunste 
vaa de oaoaodoppea* Uit dit kleiae temperatuurverschil kuanen we kon* 
kluderen dat de broeiwaarde van oaoaodoppen gering is. We kunnen dan 
ook stellen dat de oaoaodoppea als broei materiaal aiet voldaan hebbea. 
Samenvatting 
In een proef bij ogenmeloenen werden oaoaodoppen getoetst op hua 
waarde als broeimateriaal, Uit de temperatuurgegeveas koa worden afge­
leid dat de broei van de doppen onvoldoende was« 
Raeum< «a advies 
Soor proefveldreeultaten en analytisch ondersoek van 
grondmonster» kunnen over oaoaodoppen de navolgende advis-
sen worden Teretrekt. Caoao-doppen sijn in een aantal proe­
ven getest als organische meststof (sla)* grondafdekking (to-
naat) en als broeimedium (meloen). Alvorens hierop nader in 
te gaan villen ve de voedingsvaarde voor oaoaodoppen aan een 
nadere besohouving onderverpen. 
Voedingswaarde 
OB de voedingsvaarde te kunnen vergelijken aijn in de hieronder 
opgenoaen tabel gemiddelde vaarden gegeven voor stalmest en atadsvuil-
compost. 
oaoao­ stal­ stadsvuil-
doppen mest oompost 
vooht 10 JÉ 76 96 55 * 
or«anisohe stof (gloeiverlies) 7« * 14 + 18 i* 
Hvtotaal 2,7 # 0,5056 <M5 * 
PgO^-mineraal suur 1 , 1  *  040* 0,4056 
K20-vater 2,5 * 0^5# 0*20 
Zoals blijkt hebben oaoaodoppen een laag vocht- en een hoog or®ft-
nisoh-stofgehalte ten opaiohte van stalmest en oompost. Eet fosforge-
halte is ruim tvee keer hoger. Het kaligehalte van oaoaodoppen is in 
vergelijking met stalmest ongeveer ses keer hoger. Met stikstof-totaal­
gehalte van oaoaodoppen is hoog. We heboen eohter reden OB aan te ne­
men dat de stikstofmineralisatie in het begin langsaam verloopt. (Zie 
potproef 1 vaabij de hoogste W-gift een betrouwbaar hogere opbrengst 
gaf)* 
Geeft men 100 kg oaoaodoppen per are dan vordt de grond verrijkt 
met 75 kg organieohe stof* ± 1 kg PgO^ vergelijkbaar met 6 kg super­
fosfaat 17 56 en £ 2,5 £ KgO vergelijkbaar met 10 kg patentkali 26 
2 
Organische bemesting 
Voor organisch« bemesting heeft hot aateriaal 00a beperkte ge­
bruikswaarde. Voor bladgewassen aoala «la, andijvie on spinalis moo-
ton vo hot gebruik ontraden vanwege de sohiaaelvoraing op de doppen. 
In de glastuinbouw aien we aogelijkbeden voor aanwending bij de toaa-
ten- en de paprikate^lti in het algeaeen geateld bij gewassen die aet 
hun bladeren het grondoppervlak bijna —- of in het geheel niet raken. 
In de vollegrondsgroenteteelt konen nogalijk koolgewassen voor bemes­
ting net oaoaodoppen in aanmerking. 
We adviseren ost 75 & 100 per are toe te dienen. J>e voorkeur noot 
gegeven worden aan de grove doppen. Zoals eerder gesteld kont de stik­
stof welke in de doppen a&nweaig is langsaaa voor de plant besohik-
baar. Al naar gelang de behoeften van het gewas souden we naast de be­
mesting net oaoaodoppen een volledige stikstofgift in de vorm van 
kuns tatest zouten aanraden. 
Grondafdekking 
12e proefveldresultaten set oaoaodoppen ten aanzien van grondaf-
dekking zijn niet hoopvol. We noemden reeds de 8ohimaelvoraing en de 
gladheid van de doppen. In hoeverre de kwekers dese beswaren sullen 
tolereren kan door ons moeilijk voorhands worden voorspeld. Proefsge-
wijs kan per a af te dekken oppervlakte kg worden gegeven. 
Broeiaateriaal 
Het gebruik van oaoao-doppen als broeiaaterlaai is niet aan te 
raden. In het begin geven de doppen iets en later een geringe teape-
ratuurverhoging. Een behoorlijke temperatuurstijging soals we die 
kennen bij gebruik van stro, broeioompost e.a. blijft eohter uit. 
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a.à. Boertje 
byiage 1 
randrij randrij 
10 9 
5 14 
4 7 
15 4 
15 2 
7 16 
18 17 
12 11 
2 5 
9 1 
11 15 
14 12 
17 18 
1 6 
3 13 
16 8 
9 10 
6 3 
randrij randrij 
P l a t t e g r o n d  
b t y la f e  2 k  
dato« 
L ta o h t t e •  p r a t t t t t r  
indes 
MAX* 
9 uur 
MIX. 
i i ! Î 
; 9 um 2 mm 
26 Jan 2!>.Q 15.0 ! 19.0 j I k 16.5 
27 Jan 
. 
28 jaa 25.0 10.0 j 10.0 15.0 
29 Jan 15.0 10.0 \ 10.0 ) • 14.0 
50 Jan 
Jan 5 
1 fetor 21.0 11.5 i 12.0 
i •. 
22.0 
2 febr 22.0 9.0 j 11.5 20.0 
5 febr 20.0 11.0 I 12.0 17.0 
4 febr 17.0 j 15.0 I 15.0 •i 16.0 
5 febr 16.5 15.5 ! 15.5 I j 17.0 
6 
febr i ; i ! 
! 7 febr 
I ; II 
8 febr 25.0 ( j 15.0 15.0 22.5 
9 febr 23.0 15.0 j 12.0 ! 21.5 
to febr 2Ï.5 12.0 15.5 19.5 
11 febr 19.5 15.0 ! 14.0 16.0 
12 febr 19.0 15.0 15.5 ! 1 ; 19.5 
1 '  febr j i ; 
14 
i 
fe or I 
? 
\ < 
i 
? 
15 febr 25.0 11.5 ; 13.0 I 18.5 
I 16 febr 25.0 » 11.5 ; 15.5 25.0 
17 fobr 25.0 15.0 14.0 22.0 
18 fobr 24.0 11.0 ? 12.0 24.0 
j 19 febr 24.0 14.0 I 14.0 25.0 
I 20 febr i 
1 
i ; 
' 21 
! 
febr •• { \ 
I 22 febr 25.5 11.5 14.0 19.5 
25 febr 25.0 14.0 14.0 17.0 
24 febr lê.o 14.5 15.5 16.0 
bylag« 2B 
L_u e_h t t • »i_g_e_r_a, tjaja r 
datum 3 | index 
f 
9 «ar 
I 
j 
i  9 wm i ? MAX. i  . . .  ; MIX. i 2 UUR 
25 f«br j 17.5 
f 
j 12.0 
! 
j 16.0 23.0 
26 fabr ! 25.0 l 12.0 
l 
! 15.5 
j  
15.5 
27 f«br | ! ! I 
26 fabr ! i 1 1 I 
1 maart | 25.0 ! 15.0 
? 
! 14.0 10.5 
2 »ÄÄTt | 15.0 1 10.0 j 9.0 17.5 
3 Mart j 10.4 j 5.5 i 11.5 14.0 
4 «aart j 22.0 j 9.5 
I  
j 11.5 23.0 
5 smart | 25.0 
1  
I 3.0 j 4.5 18.0 
6 aaart ï 
1 
i  
I i 
7 «aart 
î 
j 
i i  
9 »aart j 20.5 I >*5 
j: 
i  5.0 22.0 
9 maart ] 24.0 j 6.0 I 8.0 18.0 
10 «aart j 1Ô*5 l 4.5 | 8.5 27.5 
11 maart j 29.0 | 10.5 i 13.0 27.5 
12 »aart j 27.0 | 15.0 ! 26.0 
1$ aaart i 
i 
i f  i  
! 1 
14 «aart j I 
15 »aart j 28.5 \ 14.0 1 17.0 : 19.5 
| 18.5 , 25.5 16 »aart l 22.5 j 14.0 
17 maart ? 26.0 ; 13.0 16.0 21.5 
18 «aart f 25.0 16.5 ! 17.5 17.5 
19 maart 24.0 15.0 ; 16.0 22.0 
20 maart 
i 
; j 
21 maart l i 
22 aaart ! 24.0 2.5 
f '  
7.5 21.0 
2) maart { 21.0 8.0 ! 10.0 20.5 
24 maart 24.0 9.0 9.0 12.5 
25 maart 15.0 6.0 7.5 20.5 
26 maart 11.0 9.0 10.0 16.0 
bijlage 5 
AARD VAN DE GROND ZOUT TOESTAND VOEDINGSTOESTAND 
nmer Merk 
Orga­
nische 
stof 
Kool­
zure 
kalk 
pH Ijzer Alumi­
nium 
Keuken 
zout 
Gloei-
rest Stikstof Fosfor Kali Magne­sium 
Man­
gaan 
* • *** *** ** * ** ## #• *** *** 
! \ 
f 
f ft DB t 1 | 
• 
i ! • i V ? f 
: ! 
i 
Z . T . 1 
" 
ma ! i 4.1 1 • 8 s 7.5 1.6 i 0.9 1 6 0.09 ! 1.2 r 
2.8 a.oj 125 11 — 
fooa DE PKOEF I i » 
i 
>12 17 i 4*3 2.1 7.0 1.0 
0.8 9 0.17 4.5 10— 19.- 116 12— 
>13 1 - 4 i 6» 1 2.1 I 6.6 ju ; 1.5 13 0.23 5.4 14— 5t>—! 146 18— 
>14 ?9 -12 8.4 ä 
• 
2.1 ; 6.2 5.6 ! 1.8 9 0.35 6.8 24 — 115.- 189 7.1 
>15 18 J 4.3 ! ? 2.2 7.1 1.4 ! 0.8 9 0.17 7.3 9.3 19— 116 11 — 
316 5 - 8  6.2 2.1 f  6.6 3.5 : 1.5 12 0.23 0.7 16 — 59- 150 18— 
>17 13-16 ? 9.3 2.2 6.3 5.6 1.9 8 0.56 11.- 24 — 128- 208 7.8 
\ f 
il. ii'û FköfeF 
i 
t 
| 
j 
i  
S06 j 
i 
5 - 8  
1 
5.2, 
i s 
2 . 0 j  7.1 
? 
| 
1.2 I 
; 
0.7 
: 
1 7  0.17 7 *4 1U— 47- . . .  • >. » 
sorj 18 j 4.1 2.0 7.1 1.2 | 0.9 10 i 0.12 0#6 5.5 9.4. 128 12— 
soa!9 -12 . 5.7 2.0 7.4 1.0 ! 0.6 32 0.25 10— 15- 82 — 232 16 — 
509'13-16i 6.7 2.0 7.3 1.0 0.6 23 0.21 7.9 17 — 86— 236 17 — 
LL 2JLL —2 
' 
ÜA DE PB0EF ï  
461 1 - 8  5-4 2.0 7.0 1.0 I 0.8 29 O.19 1.6 8.5 34 — 
1 
162 14.-! 
482 9 -16 6.7 1.9 I 7.1 1. o j  0.8 35 O.23 2.5 14 — 69. — 214 16—I 
ftmrNfTTf 
* Uitgedrukt in procenten ) 
' omgerekend op bij 105o C gedroogde grond 
** Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond > 
*** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 
AHe mesthoeveelheden zijn aangegeven per are (100 vierk. meter) 
Bahand«-
[ lia« 1 herh. 2 h»rh. 
1 652 701 
2 608 549 
5 536 682 
4 657 714 
5 519 671 
6 628 653 
7 752 716 
8 852 794 
9 541 380 
i 10 45« 480 
11 680 830 
i 12 509 474 
! 13 606 551 
1 4  
490 467 
! 15 669 | 746 f 
i 16 544 716 
!  1 7  5ö5 484 
18 719 672 
V«rs« « kropg«wioht 
MU««» 4 
msM-i 
bijlage 5 
soort ^""VsttjdS tip 
hoeveela>x^ grof fijn soa soort direkt 1 week soa 
654 682 668 578 701 640 
330 5229 5455 10684 grof 46 21 5611 10232 
625 515 570 539 658 598 
660 5003 4118 9121 fijn 4313 52 60 9573 
640 598 619 558 679 619 
son 10232 9573 19805 soa 8934 10871 19805 
"""^^ttjdstip 
hoeYeeln^v^^^^ direkt 1 week soa 
330 
632 
4981 
713 
5703 
668 
10684 
660 
494 
3953 
646 
5168 
570 
9121 
soa 
558 
8934 
679 
10871 
619 
19*05 
^XM-gift 
soort H 5 soa 
grof 
625 
5002 
654 
5230 
640 
IO232 
fijn 
554 
4429 
643 
5144 
598 
9573 
soa 
589 
9431 
648 
10374 
619 
19805 
^ " \ M-g i f t  
hoeveelh^"**^ 2* 5 soa 
330 
637 
5099 
698 
5585 
668 
10684 
660 
542 
4332 
599 
4789 
570 
9121 
soa 
589 
9431 
648 
10374 
619 
19805 
""^VN-gift 
tj|dstips\^ 2± 5 soa 
direkt 
544 
4349 
573 
4585 
558 
8934 
1 week 
635 
5082 
724 
5789 
679 
10871 
soa 
589 
9431 
648 
10374 
619 
19805 
PROEF I 
I 
bylege 6 
fektor e.k.a. g.v.v. ges. kv. P(b«r.) ? 
* 
totftal 467*287 55 
• 
(17 + 18) - overige 69 1 
17 - 18 52.249 5 
overig* 454.969 51 
blokken 65.562 7 
; hoeveelheid doppea 76.545 1 76.545 15,75 < 0,01 
! »oort doppen 15.571 1 15.571 2,80 0,15 
tydetip 117.249 1 117.249 24,20 ^0,01 
H-gift 27.789 1 27.789 5.75 0,05 
hoeveelheid x aoort 58.575 1 58.575 7,96 0,02 
hoeveelheid x ttydetlp 19.521 1 19.521 5,99 0,06 
hoeveelheid x H-gift 26 1 26 < 1 
eoort x tydetip 58 1 58 <s 1 
eoort x V-gift 1.702 1 1.702 < 1 
[ tydetip x I-gift 6.955 1 6.955 1,45 >0 ,20  
! reet 67.842 14 4.846 
m - 619,4 
• . o .  -  11 , 5  *  mmjL 
7 
• 
Schwa­
mit 
kröpf«viaht situa 
1 
! filftäklmur 
de ling 
1* h»rh. 2* h«rh. 1* h«rh. 2* h«rh. 
' 
1* h«rh. 2* h«rb. 
1 942 922 7 7 5 5 
2 862 709 7 6 5 5 
3 735 913 7 8 5 5 
4 675 614 6 5 5 4 
5 92$ 1000 8 8 5 5 
6 629 366 6 4 5 2 
7 913 101t 6 8 5 5 
S 686 700 8 5 4 4 
9 «99 963 7 7 5 5 
10 861 887 8 7 4 5 
I 11 924 1156 8 8 5 5 
12 1016 1177 8 8 5 5 
13 797 636 6 5 5 3 
14 1009 715 8 7 5 4 
15 833 
• 
971 7 8 5 5 
16 731 834 6 1 
M ! 7 5 5 
17 
( 
664 430 6 ; 5 5 4 
10 { 570 856 5 i 6 4 5 
mu 
Imlage 6 
grot flja •on 
> t t 
j «««. 
150 
908 
rm 
655 
5241 12506 
'I ,,l,) 
j 782 
660 
m 
7179 
m 
7250 14409 
4 
f 
l 901 
M« 14444 124T1 26915 | | 
«•». 905 779 
! | 
j i 
814 
| Fftkter 1 a.k.a. «•». kw. 7(b«r.) P 
Î 
l totMl 1.145.524 55 
! (17 • 18) - 158.457 1 158.457 7,80 0,01 
! 17 - 18 95.852 5 51.944 
I oir«rlf« 889.255 51 
1 herhaling«« 95.492 7 15.556 
{ ho«v*elb«ld 115.169 1 115.169 5.57 0,05 
1 «oort 121.648 1 121.468 5,98 0,02 
1 «OOrt S itMfMliMid 154.551 1 154.551 6,65 0,02 È « 
î r«»t 426.595 21 20.504 
1 .  au ,«  t . » .  .  n .«  «  amj i  
b^lag« 9A 
Ba tua -h 
9 «ar 2 aar 9 aar 2 uur 
12 april 26.3 27*1 ! 23*4 l 24.0 
13 april 26.2 26.9 ; 22.8 23*2 
14 april 24.9 25.5 | 21.6 21.2 
15 april 25.0 25.6 j 22.3 22.3 
16 april 23.1 23*4 ! 21.8 21.9 ! 
19 april 
20 «pril 
21 april 
22 april 
23 april 
26 april 
27 april 
28 april 
29 april 
90 april 
3 Mi 
4 Mi 
5 Mi 
6 Mi 
7 Mi 
10 Mi 
11 Mi 
12 Mi 
li Mi 
H 4 Mi 
21.9 
21.2 
21.0 
20.9 
22.3 
23.0 
22.2 
22.2 
22.2 
23.7 
23.7 
23.3 
24.1 
24*3 
24*2 
24.3 
25.7 
24.3 
24.6 
23.6 
2*.3 
21.9 
22.0 
22.4 
| 23.0 
j 23.7 
I 22.7 
j 23.2 
j 22.4 
j 24*1 
j 
i 23.$ 
j 24.6 
I 25.0 
25.0 
24.6 
24.7 
24.3 
26.4 
26.« 
27.4 
20.7 
22.2 
19. ö 
19*6 
20.43 
21.6 
20.8 
20.2 
21.2 
21.5 
21.5 
21.0 
21.1 
21.8 
21.5 
21.0 
20.6 
21.5 
22.3 
26.0 
21.1 
20.2 
20.0 
20.2 
21.3 
(  21.9 
I 20.9 
i  21.1 
21.3 
22.6 
20.5 
21.6 
21.3 
24 *5 
22.0 
I 22.2 
! 22.5 
I 23*4 
! 26.4 
! 26.5 
2* tua 
d o p p e n  j o o n t r o l «  
9 mr ! 2 uur 9 uur j 2 aar 
17 
13 
Mi 25.2 
Ml 24.9 
19 Mi 23.9 
20 Mi 24.8 
21 Mi 25.5 
24 Mi 26.5 
25 Mi 25.2 
26 Mi 24.0 
27 Mi 
26 Mi 23.3 
31 Mi 23.9 
1 Juni 24.2 
2 juni 24.3 
3 Juni 24.6 
4 jani 23. S 
7 juni 
3 4uai 
9 Juni 
10 juni 
11 Juni 
25.2 
24.2 
23.7 
2>.5 
25.6 
25.4 
24.9 
25.6 
26.4 
27.3 
25.2 
25.0 
2>.8 
25.2 
25.2 
25.1 
25.0 
25.4 
24.2 
24.7 
24.6 
21.2 
21.5 
20.5 
21.6 
21.9 
22.3 
21.5 
21.9 
21.2 
21.0 
20.6 
2 1 .  ê  
22.6 
21.0 
21.6 
21.7 
20.2 
2 1 . 2  22.5 
14 juni î 24.0 | 24.4 21.6 22.0 
15 Juni j 24.0 ! 25.5 | 21.9 j 26.0 
16 juni s 24.7 S 25.2 ! 26.0 j 26.0 
17 
> 
juni ; 24*0 J 25.4 { 26.0 i 
j 22*4 
s 25.6 j 
18 juni 24.4 I 24.2 j 22.4 
